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Проблема безработицы молодежи в России
Безработица молодежи -  одна из острейших социально-экономических проблем 
современности. Сегодня в стране в сфере занятости обозначились следующие тен­
денции: абсолютное сокращение занятых в стране; сокращение занятых в государст­
венном секторе, развитие малого предпринимательства, увеличение числа самозаня­
тых, развитие новых форм частичной и вторичной занятости; процессы реструктури­
зации отраслевой занятости; сокращение численности работающих в промышленно­
сти и строительстве, легализация безработицы и быстрое ее распространение на тер­
ритории России в связи с сокращением спроса на рабочую силу; увеличение уровня 
латентной безработицы; усиление процессов текучести, высвобождение рабочей си­
лы, трудовая миграция, рост занятости в теневой экономике; выделение наименее 
защищенных слоев населения с точки зрения трудового законодательства в лице мо­
лодежи и женщин [1 ].
Молодежь более всего подверглась экономическому кризису. Уровень официаль­
но зарегистрированной безработицы достигает более 20% экономически активного на­
селения. А если учесть такую особенность национальной безработицы как -  предельно 
низкий процент зарегистрированных безработных, станет понятным необходимость 
корректировки данного показателя, естественно, в направлении его увеличения.
Подобная ситуация чревата самыми острыми социально-экономическими послед­
ствиями для современного общества. Безработица сама по себе является одной из самых 
глобальных социально-экономических проблем современности. С одной стороны, су­
жение источников доходов семей при росте безработицы, вызывая деградацию потреб­
ления, не может не стать фактором обнищания населения, а стало быть, и торможения 
экономического роста. С другой стороны, слабая социальная защищенность приводит к 
разочарованиям в жизни и как крайний выход -  к увеличению самоубийств.
Массовая безработица среди молодежи, в силу специфики, не устоявшейся еще 
психики, чрезмерных амбиций новоиспеченных специалистов, юношеского макси­
мализма и реактивности, является еще более глубокой проблемой. Молодые специа­
листы -  это гордость и надежда любого развитого государства, а если эта «надежда» 
не имеет соответствующей социальной защищенности, «непристроенность» моло­
дежи превращается в одну из наиболее значимых угроз экономической безопасности 
и социальной стабильности страны.
Одним из вариантов для решения проблемы молодежной безработицы является 
социальный проект государственного мониторинга занятости и координирования 
подготовки востребованных специалистов для увеличения занятости среди молоде­
жи, при выполнении следующих комплексных задач:
1. Во-первых, государство должно позаботиться о создании социальной защи­
щенности для рассматриваемого слоя населения (ведь молодежь -  это будущее на­
ции): пересмотреть и доработать законодательную базу; откорректировать политику 
в области трудоустройства; найти возможности дополнительного финансирования 
государственных программ и мероприятий в направлении занятости и др.
2. Во-вторых, органы местной администрации должны активно следить за по­
ложением молодых специалистов на рынке труда своего региона: способствовать 
созданию необходимого количества государственных и коммерческих специализи­
рованных институтов, занимающихся трудоустройством, профессиональным кон­
сультированием, психологической поддержкой (в частности, специализированных 
агентств для молодежи, кадровых агентств, центров социально-психологической по­
мощи молодежи, бирж труда и т.п.).
3. В-третьих, необходима перестройка в образовательной деятельности совре­
менных учебных заведений, сегодняшний вуз должен выпускать качественно иного 
специалиста: выпускник должен иметь четкую профессиональную направленность 
(для этого необходимо ввести в любое высшее учебное заведение специальную дис­
циплину / курс -  «Планирование профессиональной карьеры») [1 ].
Естественно, система мер по снижению безработицы среди молодых специали­
стов не исчерпывается приведенным перечнем, существует огромное поле для твор­
ческого поиска путей выхода из сложившейся на рынке труда ситуации. Еще раз 
подчеркну, что лишь подойдя к решению проблемы занятости комплексно, можно 
будет заметить определенные «просветы» в «рядах безработных среди молодежи».
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